




No han dado un solo paso desde
la úllima vez que nos ocupamos
de ellas las negociaciones entabla-
das para la reforma del Concol'da·
to tan interesante para 1I0sotros.
por lo que ptl diel':! afectar f.¡ la
permanencia ó supresión de la Oió·
cesis de Jaca.
La Junla Ó Combión mixla crea·
da en virtud del Pl'otocolo del13
de Julio úllimo y de cuyos indivi·
duos dimos los nombres en el nú·
mero pasado de LÁ UN ION; 110 se
ha reunido todavia y creemos fun-
daJamentc,por la trascendencia de
la materia objeto de su estudio y
resolución y pOI' la lentitud COII-
que se llevan cuanlos asuntos lie-
Ilell relación con la Curia romana
que el fallo y sus consecuencias,
3unqlJe :-.e comiencen enseguida,
serall cosa de b3slante tiempo. No
obstante lo cual, nos parece muy
cOIlYCniellle y oportuno cuanto se
haga en defensa de nuestra dió~
cesis y silla t'poslólica, y en este
T LA
"
oia de esa libertad ti independenci.
que interesadamente quiso acap.rar el
"üolicio. á fin de reduoir • e~t.e p8Í8, i.
una esolavitud oprelora y .niquilado·
ra de todo progreso y fomeDto, que de
buena gana quisiera el oacique de
Huesca trulad&r á 108 eltado. de lO
averiada influencia, para poder m'n~
tener huidos prestigios que ya I.be 00
toroaran.
Lo razonado, nos fuerza á oonoluir
hoy, haciendo nuestro el siguiente pí.-
rrafo de Diario de HuelcQ, que, aun-
que inspirado en crit.erio opuelt.o, re.
tnta a maravill. ¡, 108 montanese., y
80bre el que, fija la vista en el ayer y
en el hoy, 1& rogamol reoapaoite.
<cComo si los hombrel de reoio tem-
ple y pecho leal de la montalla, mod.-
los de ciudadanía á donde quiera que
abaroa la rosa de 108 vientoa. por e.e
ooncepto admirados en torlal part.es,
fuelleu galeotes de panda8 oeuturiaa ó
hampa de nuestro tiempo¡ geute de
tre8 al ouarto que por unal moued"
de8dioe de IUS oonvicoionel, veDdien.
do alma y sentimientol en Ja feria vil
de un zcoo de oonoienoi....
,Lo entieDde el caoique bien';., ,Vé
oomo, legún confesión propial ea pue-
ril é inooente ta conquista del paf. ja-
cet.ano por med~o de 1.. arm.. e8gri~
midas?... ¡Quiera para más oonvenoer-
'8, preguntar 111 opinión i. Gu06n.
Bermejillo, Mondejat, et.o., eLa, y tal
vez al propio Sr. Perez Castañeda que
quids baya eomenzado,a á penetrar·
l!'e de IU verdadera situaciónt...
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nadores de aquél, ;,uo comprende Dio
no de Huuca qne los t.aa oaoareadea
eutuaialunol, en caanLo í. IUS propó.i-
tos pudieran teuder, 80n una mera oo·
media, ya que falta bale para el des·
arrollo real?... La contienda de 101 8e-:
Mres Bivona y P6rez Cutatl.eda. oo.
fll6 lucba de idecu ni de principios po··
Uticosj pues militando ambol en las
propiaa filas del mi8rDo partido guber·
namental l susLent.abau el propio credo
y mantenían analogo progr.ma deter-
minador de la poUtioa liberal. En tal
sentido, y pese á laa determinaoione8
del ex-graude oaoique l que nonoa ha
Babido cuál e8 IU orBdo polít.ico, pue.
ba rezado el de todas las devooionel,
no pudo haber entlUiasmo de ideo'l
pues ambos contendientes representa·
bau lu misma8, y 8i cautivaban, lo
h.oían en pró de las sustent.ad.. por
los dOI. En órden á pe1".otlo, tampooo
vemos ese entosia8mo pregonado por
el caoique, puel aiearlo ona de el1ae
totalmente desconocida no ya 11010 eo
el país l sino aun dentro de la filiaoión
política que reprelentaba, ¡cómo oau·
tivar y mover la exaltación y fog08i-
dad de ánimo?... iouO Hega á compren·
der el antiguo prohombra osoeD8e, qUEJ
lo ignorado y deBconocido jamál pro-
dujo entusias::::::.o y que si lo contrario
ocurriera. lIegaríl. hasta entulriumar
8n nombre í. los bolivian08 del Pot.od,
por ejemplo, con la misma razón que
pudiera bacerlo á nuestros montatl.e-
ses el nombre de. un deloonooido 00.1-
quiera? .. Lógica, mocha lógioa, y ca-
minemos no por los cerr08 de libeda,
siDO por el campo de la realidad.
Otra de las característioas del entu-
siasmo, eB la aparioión de una co.a
que cl!ul.ive, y aquí 8í que no podemol
meaos de recordar .qoél interés hn
maroado que el cacique tuvo en lIrego-
nar á los cuatro vientos las opulen-
oias del Sr. Perez Caataiied•. ¿Aoaeo,
en defe,}to de idea y perlona le pre-
tendió cantivar y entuliumar con la
cola' Nosotros, fielel r.arradores, oon
vist.a del proceso electoral del dist.rit.o
de Jaoa y de 188 ooncluaione. formula-
das aoerca del mi8mo, no podemos me-
nos de contestar afirmativament.e la
anterior pregunta.
¿Se cautivó lo sufioiente para poder
augurar entu&iaSm05 perennes'... Cier.
tamente que no. Sirvi6 el oaoique la
co,a, at.aviada con el cebo atrayent.e
de carreteras, escuel&l, láminas, Banco
agríoola, oamiu08 veoinales y una plé-
yade de bermosos anzuelos; y fiados
algunos en la verdad de tanta belleu,
lin percatarse de la formalidad del
ofreoimiento ni de la olase del ofertor,
picaron. t.ragándose el anzuelo que
luego hubieroD de arrojar oonvenoi-
d08 de .que una oosa el predioar y ot.ra
muy diferente dar trigo. Pues bien. el
caoique, creyando que t.odnía lo. en·
gañados 80n presa d~1 anzuelo, esoribe
bablando de entusialmo. (?). no que·
riendo oonvenoene de qlle la pelc(J ter·
minó y de que, afortonadamente, la
"tela ha entrado en los esoarmentados
hijos de e8t.e país, anunoiada tiempo
ha ea tos ",lIe8 1 oumbres enbieltas
del distrito jaceLauo, como oonseouen·
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pereonajel, que nadie, eal ...o el caoique,
conooía.
j onn t.odavi. Diario de B&ulca
para conooer esta montaaa lotnando
como leade!' de IU dueao en ella, mal
orientado par quien ,iempre busoó,
hace ya añol, ocalión y motivo de im·
plantar en la milma ele yugo aniqui-
lant~ en que la proviuoi. ba relpirado
largo plazo; desconooedor de luoesos
y oonc.osas, quiere Olfnr á 1& retó·
rica el logro de deseol ya aftejol, pre·
lent.ando í. los amigo. del Sr. Duque
de .Bivona oual aousadores de oread08
y halagado, vicios que preoiaamente,
con limitadisimo arraigo, y IÚU en 61
por sorpresa, e8t.bleció en la normal
vida de este paisl la aparioión d.1 ese
caoiqui8mo, que los práotio08 monta-
Ileses van á plSOI de gigante 88oudien·
do, como pouzoaa de la que preoisa
huir, &in dejarle anidar en nuelt.ro
luelo. Pnes bien, no,oLros, mucho más
antorindos que uadio para bablar de
est&8 montaa&l, ya que en ellas naci-
mo., en la misma convivimos, dentro
de ella. no! desenvolvemos yen ouya
querida tierra contamo. afeoto. é inte-
tesel qne los ¿emás no polleeu y por
tal, mal pnedeo fomeut.ar y defenrler,
8omos los primeros int.ereladol en pa-
t.entizar la lamentable equivocaoión
en que el caclqoe vive, oreyendo ifilo-
lO!! que la excepción formlda por mo-
mentánea debilidad, en la qoe mil
caluas le sirvieron de at.enllante•. y
ouy.. caUl15 hábilmente fueron ex-
plotadal, forma la regla general y ex-
presan el público sent.ir. No¡ el e.píri-
tu mont,aftés, leal y noble, jnzga i. te-
do. por 8D lealtad y nobleza, y si la
seducci6n en algún momento le hace
vacilar cuando le presenta adornada
de prop6.itos gratos, jamás vnelve á
alDcernarle desde ~l momento en el
que oomprende el engatl.o y fallía, cu-
yos defectos aborrece, por no oonooer·
se cm e.t.a tierra, todo ...erdad, ~dl)
bidalgnfa, y todo desinter6s. Al mon-
taaés, efecto de su nobleza, 8e le eoga-
111. uu. vez, pero nunoa dos, p.!e8 la
experiencia y conooimiento de caUU8.
personas y fines, le haoeo despllés vi·
vir al~rta, con muy práot.ioo y bueu
acnerdo.
Efeoto del de8conooimieoto en que
se tiene en la botica 'la montaila ja-
oetana y á SU8 hijo., que segurament.e
no seria mayor ai nOI 8eparara el mun-
do entero, no ee do) admIrar el que
ouando EL VIT.UICIO DE Á. TIEMPO, dá
órden á su órgano de .ooparse de nos-
otros, se hable de e8ta tierra oual pah
conqui8hdo, pero procurando á la par,
por $i oca80. aotuar también de Vellal
enoargado de mantener el fuego 8&.
grado de ellos entulliumoll que vamOs
á demoatrar no pueden existir y que
delde luego jamáa exiltieron ai no fué
eD la meute de algúD ilulO, que loñ6
oan tale~ y DUYO despertar le devolvió
á la fria realidad.
Para que eXI8ta el eotu.iasmo, 81 ne-
oelaria la aparioión de una idea, persa·
tia ÓCOla qne oautive y que lOueva el8
exaltación y fogolidad de ánimo que
pone fuerM del ordinario estado. Si ta-




t REDACCION y ADIIINISTRACION
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RLBEOEOOB DE-O. Y1HJE
lll.
Ol..idando Diario de Uvuca de 4ne
e.oribe en ellJail originario de 101 he-
cho., ali Qomo 'loe el10l ocurrierOD moy
,eoiell.kmente, en forma y manera
que nadie ignora y todos reouerdan
perfeotamente, proourando relacionar
-con muy buen aouerdo =81 éxito del
último viaje del Sr. Duque de Bivoo&
por uta montan. oon 1.. pOltrer oon-
u.od. eleotoral, del.bogando l. bilis
que bao. tiempo e.t.ahleció SUI realea
en 1.. boticG y que no pueden ourar 108
medioamentol elaboradol en ella, ha-
bid. con.ideraoión de que aquella tie-
ne '11 origen en UD mal crónico, ante
.loual DO el remedio 10 que (wé aino el
tri_toe lo V.o' el, dioe á 101 amigo. d~l
Dobl., oaballerolo Bi.vona. "No aaben
ad.renr IUI necedade. y farlu Bino
ooD .l .alpicón del insulto indigno
arrojando .t ro.tro de lo_ Do~leB yen:
'Qli..g, eleotort8 que Don hbert.ad _6
iadepeDdlncia de ori~rio:~on '1I~ .vo-
toII rubricaron UDa uplffluón leglt.lma
pregonada en 101 vall~, y. In l... cum-
br. enhi~.t.u del dllt.rlto laoetano,
FA el ..1ivuo lOes de .iempre; que le
....ndierGD al oro de uu delconooido· 1I
Habllmo_ .inoere.menta, coltga, y
pUdO que eloribim08 p.ra el público,
JIJ" qUI á l. po.t.re falla oon vista de
1.. praebu que en Ja oueebón 1!I0bra-
diallDameDte oonoce, fija la vida en
ello, y peroatadea de que nOI dirigi-
IDOI á la tierra en donde 10' .ucesos
acaecieron, p.r lo que hKtl,o dufigu-
rorlo. ,.amol á .eil,t.r oourrenciu,
tegUr~1 de llegar i. l. oonclusión de
'lue e...olifJOZO 'Df!Z, aualizadD en el
laboratorio de la realidad, no es enfer.
med";! que aqueja á los noble. hijoa
d...ta hidalga t.ierra, 00, 1100 un im-
pon.do hamor inlipido .egregado por
algúo elpirito de pooa aprensión, de.-
OODooedor de la elabor.oión de 101 pro
blemu tranlceudentalel para elta
1D0nLda, qn. no faoilit.an la digestión
d. oierto. prooedimientos ouando loa
alimeDta ou. pluión ba8t~,rda qoe, por
lo ml.alO de .er degenerada, no reco-
nooe origen legitimo y li 1010 finali·
d.d práot.ioa dentro del oampo en don
d"e de..rrolla.P.,. poder deJuoir esa liberhd é
¡.dependencia de 101 entu8il••t.as eleo-
torea pregonada, según Diario. de
H~.c(J eo lo. valle. y oumbres eobles-
MI del di.torito j.oet.ano, 8e precille.-
\ableoer 10. término. que abonan 1.
4.4000IÓD. Al efecto, el oolega 008
p.rdoDlri. algona digresión retr08peo·
ti,.., que .e preoila para demostrar
... eoLu.illmo prego"ado en vallel,
rio. y montes, eot.o.iumo:ooiuoidente
oo. 1.. hmbien pregonadal y oeDt.u-
plicadu riqlftS4l del Sr. Pérez Outa-
Aedo., Ot>piáDdo.e ent.onoee la. prego-""01 fll(oelenoi .. del rico Bermejll1o,
d.lpomolo W.ondéjar, del opul$tí-
.....0 C.pr., etc., eto., prtgOMI lanza·
da. •• la pro,.inoi•... por 1.....ilto para











Una parte del nacionalismo V8llCO
hito acto de adhesión á D. AUoaeo XlII
á su entrada en Bilbao•
El acaudalado naviero Sr. Sota jere
visible de 108 \'izkait8rr88, J1a~adoe
templados, formó en la comitiva del
~Y,l'reatánd088 el h~ho.á comenta·
rl08 dlversos por la algnlficacióD del
ac\O.
Nadie espenba este cambio de acti-
tud y DO habiaD pasarto todavía mQ-
MADRID
-
LA RECOGIDA DE LOS DUROS-
---
Permatlece h cueslic'm en 10i milmos ~r­
minOS en que la upusimol en ernumero pa-
sado, agravada por la circunslancla de que el
i~ del corrienle, termiD3 el pIno concedilto
para canjear la moneda ilegitima por otra le·
gal, yde subsislir 10& mismos motivos de im-
posibilidad material para dislinguir los duros
buenOS de 103 de acuñaciÓn cbndeslioa. Los
conniclos que hoy ~ presentaD al~uQa vu
al no O!dmilim dnrol por la incertidumbre
de sí serin ilegales, y que unu "eees se re·
suelve, tom~ndolo5, anle el raeiaeinio intimo
de _ya los cambiaré el tillimo dia. ó de _ya
pagaré con ellos la r.ontribllcionll y otrn ve-
ces se resuelve dejando sin pagar las transac·
ciones por rtchant&e de plaou 115 tales mo-
nedas, ti parlir del dia 2&., se relOlver~nsiem·
pre de este tiltimo modo. y el evidente que
aunque el Minislro de Hacienda no ha ' orde·
Da~o. 1.. recogida de todo~ los duro~ cuyas
emISIones rueron clandesllnamenle Imiladas
ens t9 emisiones de duros, quedar~n de he·
cho ruera de circulación, por que nadie que·
rra lomar"una moneda por valor de 5 pese·
tas, que después de un elémeo, poco menos
que microscópico puede no valer st:gOn el
Banco oe España uotro es~ableci:nieDlo pú.-
blico mb que unas dos peS6las AJal conttldas.
En al¡;t:unu oflcinaA hemos visto cartelilos
anunciando que ti partIr del 23 no se admiti·
r~n més duro' que los de los años cuyas emi-
siones no han sido imitadas.
Es claro que estos carteles DO pueden flgu·
rar en In oncillas del EsUdo, en donde ,e
towllrán siempre toda clase de duroll. pero
e3 por que alh con ,azón ó sin ella, el caliO-
eallvo de buenos ó de mafos que los emple3-
dos de tales oficinn den á lO5 duros, habré
de prenlecer por encima de la opinión del
tenedor de los mismos; pero en el comercio
puticuhr en oonde tanto \'3le la opinióo del
qne .loma el duro como la del que lo dá ¿no
es Cierto que es este-el de re..haur de pIa-
no todos los duros de esos ti años--e! me-
dio mejor de uitar discusiones y p..sibles
Jlf'rdidal1
Anle esta situadóo anormal qne se lI\eci-
n3 yante lal! rt'iteradu inst¡ncias de las ~­
mar~s de Comercio. pareela nltural qne el
Gobierno tomara alguna medid. radical
bien declarando legitimas todos los du~
existentes después del dia 2. 4 bien orde-
n~ndo I~ r:ecogida de las dieZ )' nueve emi-
lIone¡¡ ¡rolladas; pero no ha ¡¡ido ni y del
con¡ejo l!e ministros celebrado 1'1 'úllimo
marles no ha u!ido acuerdo algnno relalivo
• este particular.
Proenren, pues, nuestros leclores canjear
anles del 23 ó 24 todos ¡OS duros por li fee"
I~n i1eg1l~s y 110110 ttr en quepa;!J ulo, cer-
CJoraTle bien, de la legitimidad de on duro
antes deitomarlo. Ni no~otros ni nadie po.
driD darles aIro consejo
•• •
. Relacionado con ella materia hemos reci-
bido Ollas coartillas U1!lladu «Rápida» ,
flrmadall por aUn ver30eant6ll que por ser
anónimas, no publicamos.
Sépanlo de UDa vel para siemprp. eu se·
r!e d. (olaborad(lres anónimos que l~ van 'a-
(lendo á LA U~IO~ cada dia. Dirigirnos cer-
laS, artlculos, es perder el tiempo y las
cuartillas ). exponer&e á que conozc.mos 1"
lelra y 6 que nos enteremos de que uUn ve-
raneaDle» que COlllO tal ha de ler foraslero




destilada, pueslo que su tipo im-
perfecto ~n la nAlUraleza es la de
lluvia, poeo usada, únicamente en
medicina, como \'ehiculo de subs-
tancias rarmacéuticas, que va sus·
tituyéndose mucho por el aJl:ua
común completamente este riti-
zada.
Por otra parte; el agua mineral
que no es á la vez medicinal for-
ma en el tipo de las potable3 en
cuanto á los principios sal inos que
al integran, direrenciándose de
aquellas, en que no son buenas
para la bebida por dejar residuos
en cantidad superior a un grano.
Esto. y el no lener aplicaciones
terapputir:as) las separa completa-
menle de nuestro objelo. La pota-
bilidad del agun la apreciarp.mos
por IllS grados hidrométricos y la
mejor cualidad de unas sobre
airas, por el resultado del analisis
químico.
Asi, pués, reducido nuestro es-
ludio serán objeto del mismo lo
que alaile al agua potable y mine·
ro·medicinal.
;¡¿ El agua potable al interior, en
proporciones moderadas y sin al-
canzar temperaturas extremas, es
indudablemenle' higiéuica, fncilita
la digestión y el melabulismo or-
gánico . .Al exterior, en baños ó
duchas, de mediann duración V
temperatura, que llamaríamos él
baño orJinario ó de placer, tam-
bién convitme; suaviza la piel, evi·
ta contagios 'i puede en forma de
ducha ha,;ta notificar.
Las personas aseadns deben ha-
llarse con frecuencia, cual suelen
haccrlo las de posición acomoda-
da. A las clases menesterost.s de-
bieran tacilitársele los medios. Por-
que es "ergonzoso lo qne sucede.
Yo he tenido ocasión de recibir
quintos en los regimientos en que
como médico he servido y h~ po-
dido convp.ncerme de que dichos
individuos jamás se mojaron lo~
piés ni las manos.
La suciedad (or.maba una capa
en sus cuerpos, aSI como por yux-
taposición. En algo más que lo que
supone el filósofo griego se han
dt parecer los hombres á las pie-
dras_ Todos los ~tunicipios, des-
pues de procurarse el agua para
beber en las ruentes) pozos, etcé-
tern, debierno eslHblecer éstos la-
vaderos humanos, como lambién
debiera exigirse por quien corres-
ponda la instala.:ión de cuarlos de
balneación en los cuarteles. cole-
gios, IHlspitales pensionados y de-
más elJificios nnalogos.
El agua debe darse muy abun-
dante al ciudndano, en su casa y
fuera de su casa. La necesita tan ..
to como el aire y la luz.
Las aguas minerales y minero-
medicinales higiénicamente ceden
su puesto al a¡:pJa potable. Tan só-
lo por excepción y tral~ndose de
aguas muy débiles, por decirlo
así, toleramos el bailo de placer ó
aseo. Si á cierlas personas aparen-
temenle sanns, las aconsejamos, es
ti lilulo de profilaxis, con inten-
dOn de prevenir sus enfermedades
El agll:J es sin disputa el ele-
menlo más imrortante en la natu-
raleza. Se le estudia bajo diferen-
tes aspectos, según se le considere
en el orden físico, quimico, geoló·
~ico, geográfico, melódico, etc. et
céterj): lIosotros lo haremos por
manera sómera, en lo que concier-
ne 01 último indicado, y refirién-
donos á su estado liquido y no ai
solido ni ~ gaseoso. Itcpa:saremos
.'iusciot:lInente los efeclos higiéni-
cos y terapéulicos <cintus el extra»,
esto es, ndministrada en bebida y
nplicadn en bnilo_
El agua j)odrá ser destilada, po-
table, minernl y minero-medicinal.
Des"artamos desde ¡urgo el agua
lIigiene y terapeutica del agua
LA UNION
sentido nos complacemos en parli-
cipar á nuestros lectores que el
Ayuntamienlo de Jaca ha procura-
do mover la opinión é interesar á
(av')r nuestro á cuantas personas
se preocupan dc nuestra filia mono
tañesa.
Como no podía menos se dirigió
en primer término á nuestro que-
rido amigo el Excmo. Sr. Duque
de Bivona, en quien poco a poco
van reconociendo todos, al único
hombre polilico á quien puede el
Distrilo confiar sus nsulIlOS con se-
gurillad de que seran atendillos co-
mo propios y á la carla del Al·
calde ha conlestado con el siguien-
te telegrama desde Olero, aun
antes de haber podido bacer nada
en lan impOl·tante asunto.
«Alcalde Ayuntamiento: Jaca.
Pueden ustedes contar con mis
modestas fuerzas que pongo incon-
dicionalmente á su disposición.
Sin Ilerjuicio de ver el t 9 particu-
larmente al Ministro, me traslada-
ré Íl Madrid cuando lo crea opor-
tUllO para ocuparme de ese asunto
de la Diócesis tan "ilOI para todos,
con cUY:J defenso me) honran.
'Duque de Bivona.»
Muy de agradecer es el interés
del Duque de Bivona y su incon-
tlicional ofrecimienlo. por lo mis-
mo que ha de ser ingrata la tarea
de oponr.rsc siquiern sea con po-
derosns razones, á los prejuicios
que parece existen contra nueslra
Diócesis entre algullas E'le"'adas
personalidndes de las que consti-
tuyen 1:. Comisión mixta. Algo ha
hecho pues, ya, el Ayunlamiento.
¿Se mue\'en en igual sen tiJa favo-
mble, I3s:otras entidades de Jaca
interesadas en el asnnlo! ¡Han be-
cho orrecimientos tan generosos
como los del Duque de Bi\'ona,
esns otras personas que exponlá-
nearnente se nos brindaron por
tutores hace un año! Por que así
como el mejor modo de probar el
movimiento es andar,ssi, la mane-
ra mejor de demostrar su interés
por Jaca y su montañn, es consa-
grar'le á ella sus innuencias, como





Continnando-en Canfrano el Parque
aerostático 111.8' práoticas que inioió aquí
en la manana de ayer tué elevado en el
prado de Anglalé el globo libre Júpi-
tw tripulado por lo! dietingoidoe ofi-
clll1ea de Ingenierol Capitán Sr. Gorde-
juela y Teniente Sr. Mulero. la ucen-
eión ha sido felicíeima babiendo alo.n-
zado SUfI tripulantes alturas enperioreil
á 2.000 metros. Aooche se supo que sin
oontratiempo alguno el Júpiter deloen-
di6' 10 kilómetros al Este de Pau, ha-
biendo conseguido, por tanto, lo. ofi-
oiales del Parque contemplar la cordi-
llera del Pirioeo é intaroarse en Fran.
ola,
Ha obtenido ingreso en la clase es-
pecial para su preparación al ascenso
á oficial, el Sargento de Artillerio. de
guaruición en esta Plaza Gonzalo Pue-
bla.
Asistencia. faculntiva en C.1rabineroa.





Continúan siendo 11 oola mAs amena de
nneslro veraoeo J en cres.etndo la animación,
desde el primero grande, que los r.aracteriJ;¡
Eo el Sllón del Gab¡IIt/l ~ Recrro 16 dao
cila J coogregan todas, ab~olulamenle lodas
las cbicas del puebloJ de la colonia veranie-
ga y.,. naturalmente ondo I estan ellas, tllos
no faltan.
En uo :lngulo, en riocón 8parlado del sa-
lón adonde casilimperceptibles llegan los ru-
mores de la fiesta del casino, 105 ecos de mil
voces que conrundidas y enlremezcladl5 con
las cadeociosas nolas de la músic., formlD
uo agradabilisimo ¡U,concierto, el cronista es·
tablece .!lU observatorio .. En el centro del
s3160, b~jo arlislic.. Itlmp3ra cuyos t1eslellos
de luz eleclrica se complacen en abrillJntar-
lo, hay uo grupo encantador que 10 forman
muchl5, muchl5 c~icas tle peregrina belle-
za que rubvroS3s escuchan 115 galanterias
de "arios jóvenes qoe a su alrededor mari-
posean; m:b , la derecha otro grupo, no tan
nnmeroso, que por su igu3ldad en todo, pa-
rece algo asi GOIDu una ramificacióo del pri-
mero, y diseminadas por lodo el vasto salon.
ti maoera de prolongación de los dos, UOJ8
doceoas de pequeñas peñas cada una de lal
cuales son otras 13nl06 himnos Ala bellen,
unalrepreseotación lucidisima de la elegan-
cia y buen gusto.
Pero._ ¿por que no decirlo! Asi como eo
los cuadros de afamadR5 firmas, sielOpre hay
uoa piucelada illtempesliv., eo la que 105
doctos encuentran ocuión para la crhic. de
IU autor también en el muy brillante que el
martes formaba el conjunto lodo del aGabi-
nete de reereo~ dieron una 00 muy agrada-
ble nola nuestros pollo!, llegada que foé l.
bora del baile; creemos y nosin fuodamenlo
que desagrable seria para las ~hiclJ se per-
dieran, sin ballarla!i las rÍlmicas notas del
vals primero. Menos mal que en los sucesi·
vos dejaron aquello~ bien puesto su nombre
de exr.elentes bailadores y IU rama de jóve·
nes a11 moderna.
reemplazo del ejéroikl en 60.000 hom-
bre•.
Deede el día] 5 11.131 del corriente
podrán -.erificar su matricula todos 108
que aspireo & dar validez aoadémica á
los estudi09 qoe hayan hecho libremen-
te, para el Baohillerato.
Para el próximo curso academico de
i908·1909 se admiliran en esle centro alum-
no,; ioteroo;, medio-pensionistas y vigil.dos
del ' Q.L' -. y~. l'onsenaoza.
Pénsión módica, Iralo esmerldo rvigilan·
cia asidua y suave. '
Pídanse informes al R. P. Rector del Co-
les.io., quien enviara reglamentos al que lo
soliCite.
El día 23 del actual, á 18.1 once, ten-
drá lngar eu la Alcaldía de Bietlcas la
snbasta de 47 'rbolea derribados por
los vientos y prooedentes del moote
número 2130 del oatálogo, de la. perte-
nencia de dioba villa.
El tipo de tasación por el que diohos
produotos se sacao á subasta es el de
do. cientas ventiocho pesetas fincuf1Ita
céntimos, y las condiciones que han de
regir eo la misma serán las aplioables
de las poblioacadas 60 el Bolelin oficial
extraordinario dela provinoia, de feoba
4 de Ootubre de 1907.
unos meses hirió á Itl patrooa eu el
pueblo de Larroaa, estandl> de servicio,
El Tribunll oompuesto de 8eia ca-
pitanes, presididos por el Sr. Tenien-
te Corooel. diotó sentenoia qne no se
bará públioa hasta que la apruebe el
Exomo. Sr. Capitáo General de la Re-
gión.
Meroed ¿ lo. trabajos de nueat.ro Al-
oalde, hase ant.icipado e~ cobro en Ja-
01' ds las contribucioues, á fin de que
108 particulares tengau uo medio máll
de del prenderse de 1011 duros sf'ViUa'nOS.
El cobro se hará, 108 diu 20, 21, 22,
Y23 del corriente. •
El marte. pasado se cumpli6 el un-
décimo a.niversario de 1" muerte de
D. Calixto Arillo, fundador y propie-
tario de Diario de Aviso. dI! Zara-
goza, y maestro que fué de una legión
de periodistas que á su lado y por su
proteccióD, pues era amantísimo de la
juventud trabajadora, se formaron y
hoy Bon honra del periodismo naoio-
nal.
Con motivo de dicho aoiverurio y
de hallarse veraneando aquí, la vlOds
é hija del Sr.~Arili.o, se oelebró ayer
en el Cí.rmeo una misa, qoe fué oida
por numerosos amigos qoe en tal dia
reiteraron á la familia, como nosotrol
lo haoemos también , la expresión de
IU pésame.
Los RR. PP. Escolapios, oelebrarán
en honor de au patrono San José de
Cail~saDZ. lo. 8iguientea culLo,:
Día 26 A las 5 de la Larde Rosa-
rio, Salve y Gozos cautados por la Ca-
pilla de la Catedral.
Día 27 A las 10 y media Misa so-
lemne a. toda orquesta con sermón á.
oargo del P. Santiago Espai1ol. Por la
tarde" las 5loe miamoa cultos dol dia
anterior.-Eu este dia 8e gana indul-
gencia plenlria confesando y comol·
gando y viaitando la Iglellia de Escue-
la Pil.
Se ha fijado el copo parA el próximo
Han llegado:
De Zaragoza.-D. Felix Celrada; don
J08é M.a Arias; D. Eduardo Elío yaeflo-
ta; O. Rafael Garoía y señor&-, nuestra
distinguida amiga D." María Duma!!;
señora é hija del Coronel del Regimien-
to del Inf.nte, Sr. Barbón· D." Josefa
Cabezas. la señorita María Lopez y Don
Leóo Lagana.
De Barba.t"o,-Sefrorita María Sa-
mitier.
De Oalatayud.-D. I1defooso Pardos.
L'e Pantico,a --D. Franoisoo Herre-
roa.
De Rue.ca. - D. Gregorio C.stej6n y
seilora y D. Jlllé y D. Lnis Fatás
[Jf Logro'iO·-D. Fernando Rey.
Hace unoa díaa se hallan aquí re-
oonoentradas fuerzas de la Guardia ci-
vil y Carabineros de loe diferentea
puestos de la montafia, oon el objeto
de cambiar el alza al Maüsser. refor-
ma practicada por varioa obreros de
In. parquea de artillería y bajo la di-
reooión de un capitán y un maestro de
taller de dicha arma. venid08 al efeo-
lo.
De regreso de Zaragoza á. donde
fueron con objeto de visitar la Expo-
.,ioión Hi~pano-francesa, el domingo
último permanecieron eo Jaca alguooa
de Jos periodistas franceses que eo re-
presentacióu de la preula del medio-
día visitaron el certamen 08saraagus·
tano y los que vuelven á IIU patria
muy agndeoid08 por las atenoiooea y
obsequios que se les prodigaron du-
unte su permaoeooia en la capital de
Arag6n, de la que, y de lO soberbia
Exposición oimos hablar" 108 viajeros
coo encomio y entusiamo. llevándose
alganas fologranu, á fin de dar ti co-
nocer á 8'011 lectores lo que 68 Zarago-
za y su Exposioión Hiepano-francesa.
Para que llegue á conocimiento de
nueatrolleotores, maaife.tamos que 8e-
gún deolaracioo68 hechas por la casa de
la Moneda, no e!ltáo falsificados, y por
coosigni6nte se poeden aoept.r 'lID te-
mor, los dnros de los anoa 1810, 1871,
1872. 1873, 1814, 1876; 1886, Y 1887.
En la lubasta celebradl á. primero
de mea para la reparaoi6n de carrete-
ru, hao aido adjudioadas las obras de
la de Jaca ¿ Sangüel!a, secci6u de la
de Jaca al eooGn de la provincia. &
D. Antonio Bu:óo Bernard, por la
cantidad de 217.790 pesetas.
Eo orden telegráficfl.. uomunioada
por la Direcoi6n general del teaoro pú-
blico .. la Delegación de Hacienda de
eit. provinoia, se dilpone que con arre-
glo á la vigente ley de Reclutamien.to
se admitan ingresos por redenoion'e
del servicio mjlitar duraote el mes ae-
tual y el próximo Septiembre por el
cupo corriente.
El juen. último se celebró en 68ta
pieza el Consejo de GUerra. par.. fallar
la caUBa instroida contra el carabiuero
Fnuoisoo Sincbez Novoa) que bace
=
Ha faitecido en Gij6n dOllde acciden-
talmeute 8e enoontraba ateudiendo al
restablecimiento de 110 salad, D. Rafa-
el Epquembri celoao director de la Su-
ourlSI del Banco de Espalia en Huesca.
Expresamosl' su distinguida familia el
p{lIlame por b delgracia que le aflije,
aumándonos al duelo qoe le ha prodn·
oido la muerte del probo y celoso fun-
cionario que durante mucbos aüos dea-






Eu el perímetro qoe ha de ocupar
la esLaoi6u ioternsolonal de Canfrano
han dado prinoipio 108 trabajos para
levantar el edifioio destinado' cent.ro
y ofioin.. de la Comisión in8pectora de
Franoia y Etpan'jmuobo nos complace
dar esta notioia pbr que ella indioa que
lu obras del Canfunc han entrado ya
en su periodo de ejecución.
LA UN,;;;I,;;ON~~~=====;,========
Gacetillas
ción de 1.. rau caoio., desterrando en UD
lodo por lo anticuad. l. muerte por enyeue·
namieoto, que á los especláculol repugnan·
tes y por.o ediflcantel que proporcion., noe
la exposición graDde ti muy I.meotables des·
gracia¡ que no creo del caso enumerar.
•• •Albore. ya el dia y eltnpido manto de la
noche Ya poco a poco baciéudose teoue y
transparente, cediendo l.s iOmbras de l. no·
che sn rein.do á 101 deslellol de un sul de
~goslo que temerOllo asoma !lO fu rieote eo-
lre las crestas verdolls de la lejlna montaña,
por lodo¡ los caminos, veredas y cureteras
alluyeo ala población, grupos pintorescos de
aldeanos que traen .1 mereado el producto
de IUS tierras, y cundo ya Apolo ilumina
el pueblo con toda la fuerza de sus raJo',
Jaca ha reeoLrado lO vida activa de pueblo
iodoslri.L
JoC4 U MCM, Abi tleDe V. dijóme mi di-
rector, lem. para .ns cunllllall del primer
aomero;,. prooto l1: cumplir aquellas órdenes
lIa sobrin comC' imperalivas atllo el IApiz
oculto en el fondo d. uno de 105 bolsillos de
la americaDa mi carnet inseparable 7 me
apresto ti un paseo nocturno en bosea de una
Impresión. que truladn a los lectores.
Aquella en UDJ de tanlas nocbe., apaci-
ble J tranqnila como t~.., 1.., del. e~lio, ell
el cielo parpadeaban amlllarel lumlOlcos 15·
trot que, con ler mucha,no envubaa a l. Iie-
rral.nu Inz como 101 ojos de tloa chica r.-
bla qDe apoyada en uoo de los balconcillos
de e5belLO edi6cio de la calle Mayor escucha·
bI arrobada 1.. cadenciosa. notas de senil·
lDenUI romanu Que alli no muy lejos lee1e-
teaba alguoa r,iña romintiUl, pues romanti·
licismo entraii3 el cultivo de la música en
una hora eo que todo repoSl, todo duerme,
Dada turba la pu de nuestro pueblo. Al cro- I
ni'" no di.gUIIÓ csla primera impresión yen
l.. amll6lioadas hojas de N earnel deja en
licero¡ .pao. un bosqt.lejo pAUdo del GII-
dro qoe se'ofrece a.u '·ilt••. La rubia de ~s
ojol, la "i.tfJ del pi. oo. la quietud de la no-
che, el murmullo del viento, el canlo del se-
reno' ...en 110, tod.. esas cosas que' 00 poe·
ta dlTian teguramente tema muy sobrado pa-
n muchas y .filigraoadas odas.
Pen"lndo en ~ dUTOI sevillanos J eo 105
deuciertos de Buslillo, perdime en l. eocra-
cijada de calle¡ da nuestra pequeña urbe; l.
tranquilidad de siempre, nadie Irunocha;
ésto el, l. ooU! earacteristiea de un pueblo
que trabaja, la leDallnfalible que di siempre
11 norml del gr.do de cullura de un pueblo;
empero UD e.pecL6culo inesperado vino:' lla-
mar mi IleDción J h.~erme eo algUn lanlo
,en ligua de sus partes rectificar los Iisoo-
Jer. jaicios qne me sugerieraD l. nnclurna
lnoquilidad de nuestro pueblo, delalldora
como be dicbo, de lo unas J mOTlgeradas
costumbre. de IUS habitlDtes; me renero ,
lt persecucIÓn cruel de que durante l. no-
che toda son objeto los canes, persecución
hecha en forma que por 10 lnhum.na hl sido
por completo d8lltrTlda de lodo pals cullo y
medianlmeote civilizado; Atres ó cualro de
esos Cine. 'ngabuodos vi ingerir la morure-
n bol(l 00 10 .u6cieotemeote cargada de es·
trigolo. pi" que .quellos encootrarao eo el
noeoo suminillrado por el empleado mnni-
cipal UDa mnerte "pid., tnsuntAoet, lio .u-
frlmientos; antes al cootr.rio, lodos iban
..al.Uoamente perdiendo hi vida entre coo-
lonione. lerribles, IllIlertor61 gr.nde. y ges-
tos que poolln de maoilU.to los terribles su-
frimientos del pobre enveoeo.do..• ¡un poco
... de t.ridad, 56ñor Alcalde... ! En Paris,
Loadre. J IDn eo algou&l upllllel efpaoo·
la. h.y ,ociedadel peolionJdll por las cor-
peraclonel municipales, que tienen por Utu·
lo Protecloras de los .nimale., y Sil cometido
lo lIe..n balta el extremo de casligar con
11181\"111 ciudadano que .e prop3S1re 1 ne-
'I'Ir Da pollo COCido de 1.. palal J l. cabeD
blc'" .blJo; DO yoy A pedir JO ello, I,)I'ro si
que se ponga. eo priclica los procedlmien-
~ en todas panel segaidol para la elliD-
caciODM de doro. sevillanos en Mula,
Murcia y Gerona ha aumentado la des-
coufianza. ooctra la cual debe ir el go-
bierno, adoptando medidas que bagan
renacer la tranquilidad.
Mieotru el público ~epa que se sigue
fabricando moneda legitima y desconfíe
de l. acción de la policla loa telDores de
perturbaciones económicas para des-
pués del 24 tienen que subsistir forzo-
..meot.e.
El signo duro se eocuentra expuesto
, ser rechazado y, como la mooedá
fraccionaria es eacasa, todo 'el mundo se
pregunta eu' leI van á Sft loa acuerdos
del gobierno para conjurar el conflicto
que puede surgir. ya que en las esferaa
oficiales se ni!~ rotundamente que se
apele é la emiSIón de billetes de cinco y
dusz pesetas.
Hay expectación por conocer el re·
aultado del Consejo de éata tarde, aun
cuando DO falta quien crea que eo el
DO ha de quedar definitiva !Dente re-
suelto el 8sunto,
B. LOIS.








Prototipo de la. Agu.. Nltrog'lIuu
1636 fftt'tr04 .om el .itJfl del ...
Habltacion..: Tarifa ordinaria. d.td.
2'20 á 16 pe••tu.
Fonda_: Desde 4 á 12'60 P"'~'
Carruaj.s: ED SabiUnigo dMd••1
20 de JODio; y ea Larua. (UD.' d. P..
Francia) de.de el 20.
Cautos barnizado. , la Cbamber,•.
=Lnz eléctrio•.-Eituf. d. d••iafltO-
oión.-Gran Ca.iDo coa. ampli. kl'ra.
za.-Correo y Telégrafo.
Pídan.e pro.pect.o., foIleLo. , iafor-
me. al Administrador glneral.
=
TKMI'IlRlJ1\ OfIGlAL;DK 16 JUlIO A21 mmn
Auto.ÓYUIa: Loa se.ll.orea baftiatu de
PaDticolla que quisitrao t'mplear Mtt
mtdio de locomoción, podráD dirigine 1
tratar COD D. MaDuel de CalO, en Jaca,
en cuya ciudad ha eatablec:ido dicho
selior UD GARAGE COD .utoa 'diJpo·
aición de quienelll6 loa aoliciuo.
Tip. VlSa.R. AbId.-lfa]or, le
lOS Romio ! Tolomeo, oh•. Palrido ib J
Sta. "urea, ...g. y ror.
i5 Marlu.-Saa L.iI. re, de Frncb,
Sto,. Geremecio. ob Giaé., aotario, y Pere·
grino )' Paaei.Do, mr., ,Sta. Patrici., .ir·
gen.
~6 Jliircoü,.-SaD Ce(crioo, Pap:, Sao·
101 Ireaeo, mr. y RUIl.DO, ob. y Sta. Rosel.,
"g. benedictina.
27 J~-SaD Jose de ealauo, (r. pa-
trón de 121 Eseuelu Piu, StoI. Rolaado, do·
mioico, Cedreo. 011., Jleraplo mr.
En tos Escolapio5 t las 10, media lolem·
De m!SI con ser:m::óa:;.__
BRios ffllJEBRLES
DE T1EBfflRS
Curas prodigiosas del Reumatismo,
Gota, Parallsl. y Eacrofull_mo.
VempQralla do 1&li!Je
AUTOMÓVILES del Balnea-
rio á Pamplona y Jaca (7 pese-
las). Gran Holel. hospedaje com-
pleto II ptas.-Fonda antigua,
precios de costumbre.
Santoral y Culto_
21 Vitrnt1.-Su. Clri¡ca, SIOI, Cuadril'
lo J Eofrt'pio) obs. J Tolomeo, ab. J San·
ta Juaoa Fraocista Fremlol de Cwolal, ... iu·
da J (uod.
i2 Sdllado.-5ao Hipólito, ob. Stos. Epie-
leto y rabrieuno, rorl. J Santiago de lIerll'
nia dominico.
AIn 6 en la capilla del Pilar de l. Cate·
dral (elicitatión ubalin•.
~3 t Domingo.- El Purbimo Cornóo de
M"ria, ~Ios Qnirlco,ob C{¡odio J Oonato
mn. J relipe Denido, let\'ha, , Sil. Fruc·
tuosa.
A las 6 ell el Carmen (uneillo dominical
con proce~ióo clauRlraL
~4 Lunt•. -l'an Dartolomb. apollol, San·
mes s:e dispone que 6eh::lgan exteosivas Marioa" publicn la n o. de Gracia y
" las rlJmiliaa de 108 individuos de tropa Ju~licia en In I'lue.e dispone <{ue cuan-
de dicho c...:uerpo.l06 beneficiosde usisten- do se presenten' declarar 108 jerev y
cia hospital.ll. que se seftala en el a,- ofi:idlea presentPD el juramento ,con
tículO 5.0 de la Real orden circular de 15 arreglo A lo que determinan 1011 artlcn-
de Julio de 1904 (O L. N.' 96). 106 4ó2 del Código de justicia milihr y
-A Dofta Ioés MuftOz Sáenz. Viuda 141 de la Ley de eojuieillmieoto mili·
del Intendente de DivillVin, Don Manuel I'l~a~'~d~'~m~a~ri~o~a.~======¡,~
Ahumada Aftas, se le ha concedido ID. 1', Ó
peosión Doual de 1.650 peset8l, cuya nOLETl1I DE IIIFOnmnCl1I
caolidad cobrar. por la DeI,¡¡oci6n de JI JI 11111 JI
Hacienda de esta provincia.
_ El Primer Teniente de Carabineros
D. José de la Pefia Delgado, ha sido
destinado á esta Comandancia.
-Ha obttoido el retiro para esta
Plaza el carabioero de e¡;la Com:mdau-
cia José Martio Castel1ote.
Libro do texto
-Del 5 al 10 d~1 próximo mes se
pondrá á la venta el libro de ttxto por
el que ban do estudiar los sargentos
que ""piren ti. 5U aEceoso 6 segundo Te-
niente y hayan obtenido ingreso en la
clase especial.
Juramento cb Oficiales
-La IlGaceta Jurídica lie Guerra y
•
En este importante establecimiento montado con todos los adelantosJI perfecciones mo.de~nas, se tiñen co~
puntualidad y esmero toda clase de ropas, tanto de caballero como de senora, y con procedImIentos tales, qne Dl
con el roce ni el sudor se ensncian las ropas interiores.
LUTOS EN 24 HORAS
Representante en Jaca, D. JOSÉ ACIN, Sa~trería, CALLE MAYOR, número 37




Practica ladas las operaeione.
de su proresión. EXlracciones sin
dolor. mpesasle, y orificaeiones.
Dicnlcs desde 5 peselas, denla-
dura. eomplela.desde 100 pe.e'a•.
ZAEAGOZA
VENTA
Desde 1.' de Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zocotín, núm. 2, en el
<iue está de venta el tan afamado vino de VALDEPE.
IIA8, blanco y tinto;_el conocido de CARIÑENA y el
del CAMPO DE CARINENA; con el del SOMONTANO
de HUESCA y SOMO TANO DE BARBASTRO.
Todas estas son clases de 1.' .Y el dueño del almacén
o~rece á toda s~ c1.ientela garantía en sus clases y pre·
ClOS muy economlCos.
NOTA.-Para los de fuera de la población se hará la
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó.
sea decálitro.)
y el riquísimo ó finisimo aceite de Sierra Ef;ata a 18
reales cuarterón (9 libras).
SALVADOR VALLE
S· uer" t chocolate riquh;imo por BU1q els ornar aroma y po"".iomejolabl..
ooDdicionetl eFtomacales COMPRAR el MARCA
SANTA OROSIA
de Salvador Valle ~~~~.~eJelc:e~I='E=N.;.,'=e,..;,q.=i="
La etIpedalillad de esta casa es ~U8 chocolate" sin canelo. desde 4
reale. hasta 12 reales, subiendo de real en real, probadlol y <..s con·
venceréiM que DO hay nada tan ligradable y estomacal como una ji·
cara ó taza de chocolates de esta marca.
Todo el que este delicodo del l!stómago debe tomar cste chocolate
y se le garaotizn, que bien pror to notará el erecto notabilísilllo que le
produce, puca ll'jos de irrita:-lo como le tiene que suceder forzosamen-
te con todos los que llevaD t!.oela, e.te lo ~oDi6ca y hate que des-
apart'zcan del estómago dolor si lo hay, por df'IJilidad, ac:deCiI, fue-
gos y CUl>otatl molestlas le produzca antes de tomar elite chocolate.
La canehl 00 tiene múa D.?licaciÓD eu el chocolate, que topar faltas
garrafales del alillmo.===============~,
.4 lo, que eumpre" para "DIce/" ti v'llder ,e le, hará una honifieació,.
GH~COLATE~ MARCA ~ANTA OROSIA
Se vende en el pueblo de
Embún casa de dos pisos,
ALMACENES DE SAL Y ABONOS MINERALES nueva, con hue~ta y otras
Nitrato de Sosa. Abono.1 más in<l;cedo ~". "POOl da fincas, según por persona
.• t1t"go, de grandel rendlmlentol!l, 0000'
cle.Qd05~ .u. re.~It.adoa • 10.8 díu aplicarlo á tu plaotal, .obre t.odo & l. bor- perita sea tasada.
ta1Jza. El que qUIera gatltar pooo, oou uno ó dOI kilo. puede haeer la prueba,.e
dao iDIt.rueoiooea paraau .plieacién. De ven t.. ea el Comercio de Para informes á:Olegario
José Lacasa. Ypién.., ~ayor, ~S Juca.,1 Lastiesas, en Berdún.
-----
